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Современная философия образования требует принципиально новых 
научных исследований, обоснованного и последовательного внедрения 
инновационных научно-педагогических технологий, рациональных и 
эффективных подходов к организации учебной и научной-
исследовательской деятельности в сфере высшего профессионального 
образования Украины. В связи с этим возникает необходимость внесе-
ния изменений в существующую систему профессиональной подготовки 
будущих экономистов, а именно: ее направленность на научно-
исследовательскую деятельность в учебно-воспитательном процессе, по-
иск новых альтернативних и прогрессивных идей по разработке пер-
спективних инновационных концепций и технологий для успешного 
формирования личности экономиста-исследователя.  
Научно-исследовательская деятельность студентов является обяза-
тельной в учебно-воспитательном процессе ВУЗА и определяется учеб-
ными планами. Цель этого вида деятельности, обязательной на всех об-
разовательно-квалификационных уровнях, – формировать научное мо-
ровоззрение, способствовать молодым исследователям в усвоении мето-
дологии и методов научного поиска, открытие ими новых идей и осозна-
ние существующих противоречий, приобретение опыта постановки про-
блемы, формулировки гипотез, самостоятельного проведения новых на-
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учных наблюдений, разработки проектов, успешного решения творче-
ских задач. Выполнение научно-исследовательской работы в процессе 
изучения учебных дисциплин должно быть при оптимальном соотноше-
нии продуктивных и творческих задач, индивидуальных и коллективных 
форм организации процесса обучения, максимальном насыщении заня-
тий ситуациями совместной творческой деятельности. Все это требует 
координации всех компонентов системы профессиональной подготовки, 
направленности мотивационной сферы студента на исследовательский 
поиск от первого и до выпускного курса, эффективной организации на-
учно-исследовательской деятельности студентов. 
В последнее десятилетие появился ряд отечественных и зарубежных 
научных работ, авторы которых раскрывают особенности организации и 
методики научно-исследовательской деятельности студентов в высшей 
школе, исследуют влияние интеграции учебной и научной деятельности 
на качество подготовки специалистов, анализируют формы коллективно-
го научного творчества. Особенно важными в этом ракурсе являются 
научные работы, которые содержат основные теоретические положения 
по организации научно-исследовательской работы студентов: философ-
ские взгляды на проблему научных исследований (В. Андрущенко, 
С. Гончаренко, И. Зязюн, К. Корсак, В. Кремень, Н. Слюсаревский); ис-
торические аспекты развития научно-исследовательской работы студен-
тов (А. Алексюк, Л. Вовк, С. Ефремов, С. Золотухина, И. Зязюн, 
В. Майборода, Е. Микитюк); основы, методология научно-
исследовательской работы студентов (Б. Аканов, Е. Белостоцкая, 
Т. Голуб, О. Кравченко, Е. Крушельницкая, Е. Микитюк, В. Прошкин, 
Н. Уйсимбаева, М. Фролова); зарубежный опыт по организации студенче-
ской научно-исследовательской деятельности в высших учебных заведе-
ниях (Г. Бартон, П. Джарвис, П. Крейс, Р. Крозиер, Х. Мелингер); научно-
исследовательская работа как ресурс розвития творческого потенциала 
личности студента (Е. Волкова, В Давыдов, Д. Эльконин, В. Сластенин, 
В. Труш); исследования научного творчества личности (В. Вербец, 
В. Гаврилюк, В. Литовченко, Я. Пономарев, В. Ростовский, С. Сысоева). 
В результате обобщения и анализа научных подходов к проблеме научно-
исследовательской деятельности студентов мы приходим к выводу, что 
единого взгляда по эффективной организации этой деятельности нет. 
Хотя от уровня ее сформированности зависит качество профессиональ-
ной подготовки студентов экономических специальностей, что способст-
вует становлению висококвалифицированных и конкурентноспособных 
специалистов-экономистов. Это требует осмысления и анализа данной 
проблемы в научных исследованиях и обоснования инновационного под-
хода к организации научно-исследовательской деятельности студентов, 
учитывая недостаточность научно-методического обеспечения этого 
процесса.  
Целью статьи является обоснование сущности и особенности инно-
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вационно-ориентированного подхода к организации научно-
исследовательской деятельности будущих экономистов, раскрытие ос-
новных направлений его реализации в Киевском национальном эконо-
мическом университете имени Вадима Гетьмана.  
Проблема становлення студента-исследователя в процессе профессио-
нальной подготовки, его целенаправленный постепенный переход в про-
фессиональную позицию экономиста-исследователя рассматривается 
нами в контексте компетентностного подхода. Это дает сегодня широкие 
возможности для формирования и развития профессиональной компе-
тентности студентов экономичних специальностей в процессе их обуче-
ния в высшем учебном заведении. Безусловно, система висшего профес-
сионального образования должна обеспечить будущих экономистов эф-
фективным инструментарием для профессионального становления и 
адаптации в изменчивых социально-экономических условиях, а именно, 
формирования научно-исследовательской компетентности. Поскольку 
компетентность связана со способностью личности эффективно действо-
вать в стандартных и нестандартных ситуациях, поэтому структурные 
компоненты профессиональной компетентности (в том числе научно-
исследовательской), как отмечает В. Сластенин, должны совпадать с 
компонентами соответствующей деяльности, а единство теоретических и 
практических исследовательских умений составляют модель исследова-
тельской компетентности специалиста [11].  
Рассмотрим некоторые научные подходы к проблеме организации на-
учно-исследовательской деятельности студентов. 
Необходимо отметить, поиск решения данной проблемы находит свое 
отражение в научных положениях теории и методики розвивающего 
(В. Давыдов, Д. Эльконин, Л. Занков) и проблемного обучения (И. Лернер, 
М. Махмутов). Также эту проблему рассматривали такие известные уче-
ные, как П. Гальперин, А. Запорожец, В. Зинченко. Работы этих ученых 
освещают сущность, структуру, закономерности протекания, а также 
значения исследовательской деятельности для познавательного развития 
личности. Позже, в 80-х годах прошлого столетия, известный ученый-
педагог С. Архангельский прогнозировал, что в учебном процессе выс-
шей школы все большего развития будет иметь исследовательская дея-
тельность студентов и творческий процесс решения ими научно-учебных 
задач. Обучение будет объединяться с научным исследованием и реше-
нием научных и производственных проблемных задач с переключением 
студентов-исследователей от одного задания на другое – более сложное. 
Соответственно, преподавательская работа будет преобретать консуль-
тационно-творческий характер, цель которой – развитие учебно-
исследовательской деятельности студентов по двум основным направле-
ниям: теоретико-методологическом и научно-практическом (конкретным 
использованием научных знаний в решении прикладных задач) [2, с. 51].  
Как в отечественной, так и в зарубежной психологии также накоплен 
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значительный опыт по изучению и формированию основ исследователь-
ской деяльности. В зарубежной педагогике последних десятилетий учеб-
ный процесс рассматривается с позиций исследовательского подхода: 
как самостоятельный поиск учащимися новых знаний (Дж. Брунер, 
Д. Мезироу, М. Ноулз).  
Не менее актуальной является научная позиция А. Микитюка, кото-
рый утверждает, что участие студентов в научно-исследовательской ра-
боте способствует повышению качества их образования, а именно: дает 
возможность овладеть навыками самостоятельной научно-
познавательной деятельности; развивает мышление, формирует умение 
логической аргументации, способствует овладению методами познания; 
активизирует и углубляет учебный процесс студентов, формирует навы-
ки научного мышления; является источником пополнения образователь-
ных заведений научными сотрудниками; служит одним из главных ре-
зервов аспирантуры; является фактором всестороннего развития твор-
ческих и интеллектуальных качеств студенчества, воспитания социально 
активной личности [9].  
По мнению Л. Кондрашовой, правильно организованная студенческая 
научно-исследовательская работа обязательно должна быть системной, 
что предполагает определения ее целей и задач, создание концепции (ос-
новных направлений, стратегии их реализации, программы и методики) 
подготовки будущих специалистов к научно-исследовательской деятель-
ности; определения структурных компонентов этой системы; выявления 
уровней и критериев оценки результативности научной работы [6, 
с. 146]. Весьма интересные педагогические наблюдения и выводы сфор-
мулировали украинские ученые В. Шейко и Н. Кушнаренко, которые счи-
тают, что главной задачей научно-исследовательской деятельности явля-
ется: овладение научным методом познания, углубление и творческое ус-
воение учебного материала; формирование учебно-исследовательских 
умений и навыков как по профилирующим, так и по другим учебным 
дисциплинам; обучение методики и способов самостоятельного решения 
сложных задач; развитие способностей к исследовательской работе, анализ 
литературных и других источников знаний; развитие творческого мышле-
ния в решении практических вопросов; расширение теоретического кру-
гозора и научной эрудиции будущего специалиста [12].  
Особо следует отметить подход к организации научно-
исследовательской деятельности как к ведущему фактору профессио-
нального розвития студента российского исследователя Э. Биштовой. 
Она определяет, что научно-исследовательская деятельность имеет свою 
ярко выраженную специфику, свои задачи и сопровождает будущего 
специалиста на протяжении всего периода обучения в высшем учебном 
заведении. Автор этого подхода считает, что научно-исследовательскую 
деятельность необходимо включать в учебные планы как составляющую 
профессиональной подготовки в ВУЗах, поэтому следует отдельно ставить 
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вопрос о ее процессуальном компоненте, о выделении этапов постепен-
ного продвижении в научном поиске студентов [4, с. 254].  
Важной для нас является научная мысль известного российского уче-
ного Г. Андреева по поводу дидактических и воспитательных возможно-
стей научно-исследовательской работы студентв. По его мнению эта дея-
тельность повышает еффективность формирования общечеловеческих 
ценностей, способствует актуализации механизмов формирования ак-
сиологического потенциала личности как основы развития их субъектной 
позиции, критического мышления и познавательной самостоятельности 
студента [1, с. 12].  
Как видим, оригинальные подходы к определению направлений и пу-
тей формирования научно-исследовательской деятельности нашли отра-
жение во многих педагогических концепциях. Автором одной из таких 
концепций является М. Кларин, который считает, что що процесс фор-
мирования основ исследовательской деятельности имеет этапный харак-
тер и осуществляется по таким направлениям: специальное обучение по-
исковым процедурам – при этом формируется исследовательская культу-
ра; специальное обучение процедурам обсуждения – формирование дис-
куссионной культуры; специальная разработка эмоционально-
личностной составляющей учебно-интеллектуальной игровой деяльности 
– эмоциональная и интеллектуальная рефлексия процеса обучения [5].  
На основании анализа научных взлядов ученых по проблеме научно-
исследовательской деятельности студентов, приходим к выводу, что они 
интегрируют исследовательский, личностно-ориентированный, креатив-
но-творческий, деятельностный подходы. Поэтому продолжение и разви-
тие этих положений представляется возможным и целесообразным путем 
внедрения инновационно-ориентированного подхода к организации 
данной деятельности. Рассмотрим сущность этого подхода. Прежде всего 
конкретизируем определение понятия «методологический подход». В сло-
варе С. Ожегова термин «подход» трактуется как совокупность способов, 
прийомов рассмотрения чего-либо, влияния на кого-либо, на что-либо, 
отношения к чему-либо [10, с.47]. И. Блауберг, Э Юдин определяют под-
ход как принципиальную методологическую платформу исследования, 
как точку зрения, как принцип, что ориентируют стратегию исследова-
ния [3].  
Обобщая эти понятия, мы определяет инновационно-
ориентированный подход к организации научно-исследовательской дея-
тельности студентов такой подход в процессе профессиональной под-
готовке, что ориентирует и стимулирует развитие исследовательской 
деятельности, поисковой активности; ориентирует на формирование 
готовности личности к динамическим изменениям в социуме за счет 
развития творческих способностей, различных форм мышления, инно-
вационных свойств личности. 
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Инновационно-ориентированный подход, на наш взгляд, относится к 
конкретно-научным подходам, который подчиняется методологическим 
подходам высших уровней. Считаем, что для раскрытия сущности инно-
вационно-ориентированного подхода можно использовать несколько 
подходов высшего уровня – системный, функциональный, что позволяет 
определить структурные компоненты научно-исследовательской деятель-
ности студентов. В свою очередь, определение структуры научно-
исследовательской деятельности студентов поможет в полной мере реа-
лизовать инновационно-ориентированный подход. 
Интегрируя научные взгляды и точки зрения ученых, мы выделяем 
такие компоненты структуры научно-исследовательской деятельности 
студентов: 
– проектировочный компонент, который включает умения, навыки и 
способности находить и формулировать проблемы, определять, объект и 
предмет исследования, формулировать цель и гипотезу исследования, 
определять основные понятия;  
 – информационный компонент, который включает умения пользо-
ваться методами сбора данных согласно гипотезам, создания массивов 
эмпирических данных, обработки источников нформации;  
 – аналитический компонент, который включает: умения (выбирать и 
использовать универсальные и специальные методы исследования); каче-
ства (развитое логическое мышление, критическое мышление, творчес-
кие способности (интуиция, способность к инсайту, продуктивное мыш-
ление); – практический компонент, который предполагает обобщение, 
передачу и внедрение результатов исследования в практику.  
На основе вышеизложенного материала следует, что основу научно-
исследовательской деятельности студентов составляют исследователь-
ские умения, то есть умения определять проблему, формулировать гипо-
тезу, осуществлять отбор и анализ необходимых данных для исследова-
ния, подбирать научные методы для проведения исследования и обра-
ботки данных, фиксировать промежуточные и окончательные результа-
ты исследования, использовать их на практике.  
Некоторые авторы (И. Кринецкий [7], Е. Крушельницкая [8]) исследо-
вательские умения отождествляют с системой интеллектуальных и прак-
тических умений личности, необходимых для самостоятельного проведе-
ния исследования.  
Основным направлением реализации иинновационно-
ориентированного подхода к организации научно-исследовательской 
деятельности, на наш взляд, является развитие исследовательских (ин-
теллектуальных и практических) умений студентов. Как известно, основу 
исследовательских умений составляют интеллектуальные умения, а прак-
тические умения представляют механизм овладения определенными 
способами поисковой деятельности, что дает практические результаты – 
новые знания, факты, закономерности. Интеллектуальные умения отра-
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жают способность к анализу и выделению главного, к сравнению, кон-
кретизации, обобщению и систематизации, доказательству и классифи-
кации. Иначе говоря, интеллектуальные умения – это способность эф-
фективно осуществлять операции мышления в случае решения проблем-
ных ситуаций. Практические умения обеспечивают обработку литера-
турных источников, организацию эксперимента, наблюдение за явле-
ниями и процессами, интерпретацию полученных результатов [12]. Для 
успешного формирования исследовательских умений студентов необхо-
димым условием является организационно-методическое обеспечение 
научно-исследовательской деятельности студентов. В таблице 1 пред-
ставлены три блока, которые содержат средства и способы реализации 
инновационно-ориентированного подхода к организации научно-























бота в научных круж-
ках, семинарах, творче-
ских группах; 













Информационно-методический блок представлен широким спектром 
методической вариативности аудиторных и иидивидуальных занятий. 
Их применение в процессе усвоения учебных дисциплин заключается в 
активизации самостоятельно-исследовательской деятельности студентов 
путем внедрения дифференциации обучения, использования инноваци-
онных методов активизации умственной и научно-познавательной де-
яльности (работа в «малых группах», «мозговой штурм», «анализ конкрет-
ных ситуаций», дискусии, тренинги). 
Научно-организационный блок обеспечивает участие студентов в на-
учно-исследовательской работе во внеучебное время. Среди форм науч-
ных исследований, к которым привлекаются студенты во внеучебное 
время, являются кружки, проблемные группы, дискуссионные клубы. 
Цель работы в кружках – ознакомление с проблематикой науки, более 
глубокое изучение отдельных вопросов этой науки, овладение принци-
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пами, методами, приемами ведения научной работы, формирование у 
студентов основных навыков, необходимых для дальнейшей самостоя-
тельной работы. Студенты старших курсов работают в проблемных груп-
пах, в научной лаборатории под руководством преподавателя, выполня-
ют критический анализ научных концепций, собирают и обрабатывают 
эмпирический материал, усваивают методологию и логику научного ис-
следования. Результаты научных исследований студентов презентуются 
на научно-организационных мероприятиях: конференциях, конкурсах 
творческих работ, олимпиадах. Психолого-дидактический блок включают 
такие составляющие: руководство научно-исследовательской работой 
студентов; применение индивидуального подхода; создание инноваци-
онно-рефлексивной образовательной среды. Преподаватель имеет право 
осуществлять дифференцированный подход в научном руководстве, уде-
ляя больше внимания тем студентам, которые нацелены на научные по-
иски. Это осуществляется, как правило, с учетом индивидуально-
психологических особенностей студента, его профессионального и науч-
ного интереса. Научно-исследовательская работа студентов, по нашему 
мнению, будет проходить более успешно тогда, когда в учебном процессе 
высших учебных заведений будет создана образовательная инновацион-
но-рефлексивная среда. Наличие такой среды создает систему условий 
для развития личности, самокорекции и самоисследования ее потенци-
альных, творческих, социально-психологических ресурсов, создает усло-
вия для изменения представлений о себе как о будущем экономисте-
исследователе [8]. 
Выводы. В соответствии с рассмотренным инновационно-
ориентированным подходом научно-исследовательскую деятельность 
будущих экономистов можно рассматривать как составляющую их про-
фессиональной подготовки, которая формирует специфические навыки, 
соответствующий склад творческого мышления и научного поиска. 
Именно научно-исследовательская деятельность способствует углублению 
профессиональной направленности образования, а также формирова-
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